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RESUMO  
 
A água encontrada na natureza é essencial à vida no nosso planeta. No entanto, o 
volume de água potável disponível para consumo tem se tornado cada vez mais 
escasso. O crescimento da demanda e o crescimento populacional acentuado e 
desordenado são os principais fatores que influenciam o aumento do consumo de 
água, principalmente nos grandes centros urbanos. Segundo o Programa de Uso 
Racional de Água da Universidade de São Paulo, o consumo de água em 
residências no Brasil é distribuído em aproximadamente 29% para descargas de 
bacias sanitárias, ou seja, aproximadamente 1/3 de toda água potável consumida 
nas residências brasileiras poderia ser economizada caso fossem utilizadas águas 
de fontes alternativas para essa finalidade. Na maioria das edificações, a água 
potável é utilizada para a realização de todas as atividades, independentemente do 
uso a qual se destina. A evolução do conceito de conservação da água para o 
conceito de uso racional consiste na gestão, não somente da demanda, mas 
também da oferta de água, de forma que usos menos nobres possam ser supridos 
por águas de qualidade inferior. O aproveitamento da água da chuva seria uma 
alternativa que poderia ser empregada em usos que não exigem potabilidade da 
água, captada a partir dos telhados e o seu posterior armazenamento em 
reservatórios caracteriza-se por uma das alternativas mais simples e baratas, capaz 
de atender a demanda por água não potável em uma edificação. Nesse sentido, a 
presente pesquisa apresentou-se de fundamental importância no âmbito científico e 
tecnológico, uma vez que tem como intuito verificar a viabilidade de implantação do 
sistema de aproveitamento de águas pluviais no campus Pará de Minas, visando o 
aproveitamento da água de chuva na universidade como uma alternativa sustentável 
e dessa forma, contribuir para preservação dos recursos hídricos. 
